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c0 MM lsslo N
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE)
CORPS DIPTOMATIOU E
occrédité oupràs de Io
Communou lé économi que européenne
Jonvler 1964
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
AUTRICHE
S. E. M. Emsr LEMBERGER ll ovrll 1960
CANADA
S. E. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 25 ovrll 1960
ISRAEL
s. E. M. Amlel E. NAJAR 13 luln 1960
AUSTRALI E
S. E. slr Edwln McCARTHY, C.B.E. 14 luln 1960
NORVEGE
S. E. M. Nlls Anton lônCgXSeX ler décembre 1960
ESPAGNE
S. E. le comle de CASA MTRANDA 9 décembre 1960
I RLAN DE
S. E. M. Fronk BIGGAR 24 f6vrler 196l
SEN EGAL
S. E. M. Dllme Momor GUEYE l0 mors 196l
ME XIQU E
5. E. M. Prlmo VILLA MICHEL 14 mors 196l
GABON
S. E. M. Georges DAMAS 2l mqrs 196l
COTE-D'IVOIRE
S. E. M. Goalon ALLOUKO FIANKAN 29 ovrll 196l
T0co
5. E. M. Joochlm HUNLEDE 3 mol 196l
COLOMBIE
5. E. M. Gobrlel GTRALDO JARAMILLO 6 lulller 196l
TCHAD
S. E. M. Adoum AGÀNAYE l0 lulllet 196l
AFRIOUE DU SUD
S. E. M. Albertus B.F. BURGER 18 lulllet 1961 2
CONG0 (Léopoldville)
S. E. M. Joseph MBEKA
NOUVELL E.Z ELANDE
S. E.M. Thomos Lochlon MACDONALD, K.C.M.G.
HAUTE.VOLTA
S. E. M. Goorses BRESSON
DANEMARK
S. E. M. Hons TABOR
REPUBLIQU E CENTRAFR ICAIN E
S. E. M. Roger GUERILLOT
IN DE
S. E. M. Krlshen Behqrl LALL
IRAN
5. E. M. Khosrow HEDAYAT
NI GER
S. E. M. Georses CONDAT
CAMEROUN
S. E. M. Vlncenl AHANDA
PORTUGAL
S. E. M. Jos6 CALVET de MAGALHAES
SOMALIE
S. E. lrt All Omor SCEGO
REPUBLIOUE DOMINI CAIN E
S. E. M. Alelondro A. ESPAILLAT-GRULLON
MAURITNIE































S. E. M. John tV. TUTHILL
zuRUNDI
S. E. M. Chàrleg BARANYANKA
COSTA RICA
5. E. don Gulllermo ARGUEDAS PEREZ
DAHOMEY
S. E. l,t Emlle POISSON
PEROU
S. E. M. Corlog MIRO-QUESADA
RWNDA
S. E. lû Ausustln MUNYANEZA
URUGUAY
S. E. M. Jullo À LACARTE MURO
ISLANDE§ E. M. PEfur THORSTEINSSON
ROYAUME.UNI
s.E. slr c.D.ÿ{. o'NElLL, K.C.M.G.
CONG0 (Brozzoülle)
S. E. M. Germoln BICOUMAT
NIGERIA
S. E. M. P.N. Chorlee OKIGBO
VENEZUELA
S. E. M. Codos d'ASCOLI
HAÏTI
S. E. M. Jules BLANCH ET
MALI
S. E. M. Momodou TRAORE
MADAGASCAR
S. E. M. Armond RAZAFINDRABE
BRESIL
S. E. M. Serslo de LIMÀ e SILYA
MAROC



















S. E. M. Poul WURTH 29 octobro 1963
THAÏLANDE
S.E. Luons Dlthokor BHAKDI 17 d6cembre 1963
SUEDE





















Choncellerle: Bruxel les | 
- 
11, rue de I'Arbre
T6t, 1298 40
Bruxelles S. E. M. Àlbertus B. F. BURGER
41, squore Vergote Ambossodeur
Ié , 348276 Chef de la mlsslon (')
Mme BURGER
351, ov. Louise M. Peter H. PHILIP
Té1. 47 5543 Consellter
Chef odlolnl de lo mlsslon
hlne PHILIP
Rhode-Soint-Genèse M. Petrus J. de TflT
22, ov. des Trembles Deuxlème cocr6tclre
Té1. 58 2041
Itlme de YllT
Bruxelles M. Gert C. NEL
2, ov. des Prisonniers Trolslàme secrétolre
Pol i ti qu es
Té1. 71 1095 Àlme NEL
267, ov, de Tervueren M. Arnold H. PEACEY
TéI. Trolslème secr6lolro
Mme PEACEY
(') Egolemontoccréditéà Io C.E.E.A, et ô lo C.E.C.A., à Bruxelles et à Luxembourg. 7





2d ov. des Chênes
Té1. 58 41 43
Bruxel I es
l, rue de I'Abboye
Té1.493931
60, ov. du Kouler
Té1.726482
266e, ov. de Tervueren
Té1.713287
M. Johon J. PANSEGROUW
Conaell ler 6conomlque
À'lme PANSEGROUI{




M. Albertus J. von ZYL
Secrétolre odlolnt
(Alfolres commerc loles)
M. Johonnes C. LôTTER
Ànoch6 d'lnformollon
ume LôTTER








Chef de lo mlsslon
Bruxelles M. Hugo BOATTT OSSORIO
34, bd Générol-Jocques Mlnlstre
Té1.480833 Chors6 d'offolres o. l.
Mme BOATTI OSSOR,O
49, rve Ten Bosch M. Jorgo SAHORES
Té1, 490673 Conselller d'ombossode
[1me SAfIORES
Misibn Permorenle de lo M. Fernondo G. LERENA
RepûblicoArgenlinoonle Conselller6conomlquo





Woluwé-Soint-Pierre M. Horqclo Mortln DOVAL




499, ov. Lou i se
Té1. 49 5460
ARGEN TI N E
Choncellerle r Bruxelles 6 
- 
232, ovonue Mollàre
Té1. 43 3629 
- 
146408




Choncellerle: Bruxelles 4 
- 
4, bd Brqnd-lÿhltlock















260, ch. de Woterloo
Tét. 5841 40
4, bd Brond-Whitlock
Tét . 35 't0 98
S. E. slr Edwln McCARTHY, C.B.E.
Am bossodeur


























AU TRI CH E






Bruxel les S. E. M. Ernsr LEMBE RGE R
60, ov. F.D. Roosevelt Ambossodeur
Iél'. 484696 Chef de lo mlsslon (*)
Mme LEIABERGER
166, ov. des Volontoires M. Herbert KIND
Té1. 71 36 57 Conselller
Chef odlolnl de lo mlgslon
Mme KIND
l, ov. des Mimosos [L Slmon HAUSBERGER
Té1. 3506 l0 Premler secrélolre
(Alfolres ogrlcolos)




5, rue Copiloine-Crespel Mme Susonne SELESKOWITSCH
Té1. 126306 Chef de lo choncellerle
(*) Esolement occrédité à lo C.E.C.A., à lo C.E.E.E' 12
BRESI L
Choncellerle: Bruxelles 4 
- 
51, rue de lo Lol
Té)1, 136517
S. E. M. Serslo de LIMA e SILVA
Am bossodeur
Chef de lo mlsslon (')
Â,lme de LlltA e §ILVA (obsenre)
Bruxelles M. tt GURGEL yALENTE
7, ov. des Pholènes Mlnlstre conselllor
Ié1, 492314 Chef odlolnr de lo mlsslon
Mme GURGEL VALENTE
Mlle GURGEL VALENTE
29, bd du Régent M. Dlrceu Dl PASCA
Té1. '1288 04 Mlnlslre pour les o{folres économlques
9, ov. de I'Horizon M. Joyme VILLA LOBOS
Té1, 71 5247 Trolslàme secrélolre d'ombossode
Mme YILLA LOBOS







Choncellerle: Bruxellee 5 
- 
ll o, rue Yon'Eyck
Tô1.178481- 478602













Bruxelles S. E. M. Vlneenl-de.Poul AHANDA
l40rov. F.D.-Roosevelt Ambopeodeur
Têt,. 492649 Repr6aentont (')
Itne AHANDA








Mme DJEMBELLE EKALE (obsenfe)
(') Egolement occr6dité à Bruxelles, Luxembourg et Lo Hoye. l5
CANADA
Choncellerle: Bruxellee 4 
- 
35, rue de lo Sclence
Té1. 13 38 50
Bruxelles S. E. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E.
75, ov. F.D.-Roosevelt Ambogsodeur
Té1. 473603 Chef de lo mlsslon (')
I'lme PIERCE
M. Mlchel DUPUY
Chef odlolnt de lo mlgslon
Mne DUPUY
WoluwêSoint-Piene M. L.H. AUSMAN
s Les Pins noirs» Conselller
ov. des Pins noirs





Bruxelles M. P.T. EASTHÀM





(Affolres com me rcloles)
Mme ttcNAUGtiT
(,) Er"l"r"" occrédité à lo C.E.C.A., à lo C'E.E.4., à Bruxelles et à Luxembourg. 16
REPU BLIQUE CENTRAFRICAINE






Bruxel les S. E. M. Roser GUERILLOT
I8d ov. F.D.-Roosevelt Ambossodeur
Té|.730524 Repr6sentonr (')
Itme AN G LAD E -GU E Rl LLO T
33, rue Poul-Louters M. Comllle TOROMO
Té|. 49 47 41 Premter secr6lolre
llne TOROMO
218, ov. de lo Couronne M. AndÉ MENGUITé1.489650 Deuxlème eecr6iolre
Mne MENGUI
(') Egolement occrédité à Bruxelles, à Luxembourg el à Bonn. 17
CEYLAN
Choncellerle: Londrea W.2. 
- 
13, Hydo Pork Gordens
Té1. AMBogsodor l84l
S. E. M. G.P. MALALASEKERA
Am bossodeu r
Chef de lo mlsalon (déslgné)
Mme MALALASEKERA
Londres W.2. M. R.c.s. KoELMEYER
13, Hyde Pork Gordens Conselller
Té1. AMBossodor l8 4l Chof odlolni de lo mlsslon
Mme KOELITEYER
Lo Hoye M. D.A. DE SILVA
19, Prinsessegrocht Chorg6 d'offolres o.l. de Ceylon oux Poye'Bos
ùlme DE SILYA
Londres W.2. M. V.E. SANTIAPILLAI




Choncellerle: Porle 7e 
- 






Neuilly-sur-Seine S. E. M. Corlos VAL EIüUELA
28, rue Longchomp Ambossodeur
Té1. MERmoz 0941 Chef de lq mlsslon
Mma YALENZUELA
Poris l6e M. Jorso EDWARDS
48, rue Boissière Deuxlème secrélolre
Té1. POlncorré 2479
Itme EDWARDS
Bruxelles M. Eduordo BRAVO






Choncellerle: Bruxelles 5 - 30, o% Motnlx
T6l. l3 02 82
Bruxelles S. E. M. Gsbriel GIRALDO JARAMILLO
146, ov. de Tervueren Ambsssodeur
Té1. 71 fi64 Che{ de lo mlsslon
lÀme de GIRALDO JARAMILLO
21
coNGo (snlzzavrlle)




S. E. M. Germoln BICOUMAT
Am bos sode ur
Représ enton I
n
coNGo (l eopol-ovt t-l e)
Choncellerle: Bruxelles 4 - 30, rue Morle'de'Bourgogne
T6l. 1366 l0
S. E. M. Joseph MBEKABruxelles
l94bis, ov. de Terweren Ambossadeur
Repr6sentonl
Mne MBEKA
36, rue de lo Combre M. Ernesî KASHEMVA
Té1.703923 Premler conselller
MMC KASHEMVA
25, bd Genérol-Jocques i:i,:i:l ::1,:llT1
Âilme SUÀllNlVA
38, ov. du Roi-Chevolier M. Fronçols SOARES
Tét. 71 4843 P remler secrétol re
/vlme SOARES






S. E. M. Hohn Been LEE
Am bossodeur








Bruxelles S. E. M. Gutllermo ARGUEDAS PEREZ
13, ov. Edmond-Mesens Ambossodeur
Té1. 354616 Chef de lo mlsslon (1)
Mne ARGUEDAS PEREZ
(') Egolemenl occrédité à Bruxelles et à Luxembourg. 25
corE.D't vol RE
Choncellerle: Bruxelles 5- 89, ov. F.D..Roosevelt
Tét. 47 45 58 
- 
47 4412
Bruxelles S. E. M. Gos?on ALLOUKO FTANKAN
l48orov. F.D.-Roosevell Ambossodeur
Té1. 47 2426 Repr6sentonl (r)
Mne ALLOUKO F,ANKAN









83, ov. du Pesoge M. Momodou TOURE
Tét.477445 Afioch6 comme rclol
Mme TOURE
(t) Egolement occrédité à lo C.E.C.A., à lo C.E.E.A., à Bruxelles, à Luxembourg et à
Lo Hoye. 26
DAHOMEY
Choncellerle: Bruxelles I 
- 
15, bd de I'Empereur
Té,1. 117620
Bruxelles













Choncellerle: Bruxelles 4- 12, rue Belllord
Té1. I2 39 33
Bruxel les
30, ov. Poul Hymons
Té1. 70 51 29






58o, ov. de lo Libérotion
Tét. 580406
S. E. M. Hons TABOR
Ambossodeur









Secrétoi re d'om bossode
(Affolres ogrlcoles)
Âilme NEf TERSfROE 4
(t) Egolement occrédité à lo C.E.C.A. el à lo C.E.E.A. 28
REPU BLIQU E DOMTNI CAI N E
Choncellerle: Bruxelles 4 
- 
18 bls, rue Monloyer
T6l. 13 26 80
Bruxelles S. E. M. Alelondro À ESPAILLAT GRULLON
I8 bis, rue Montoyer Ambossodeur
Té1. 13 26 80 Chef de lo mlsslon (')
Â,,lme de ESPAILLAT
2, ov. Vondendriessche M. Octovlo AMTAMA-CASTRO
Té1. 71 5418 Promler secr6tolre
Àlme de AillAIÀA-CASTRO
(i) Egolement occrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à Vienne et à Lisbonne. 29
EL SALVADOR
Choncellerle:
S. E. M. Rlcordo GALLARDO
Ambqssodeur
Chef de lo mlsslon (déslgné) (')
(') Egolement qccrédité à Poris. 30
EQUATEU R
Choncellerle :
S.E.M Clemenle Yorovl INDABURU
Chef de lo mlsslon (d6slgn6)
3I
ESPAGN E




Bruxelles S. E. le comle do CASA MIRANDA
26, rue Montoyer Ambqssodeur
Té1. 115649 Chef de lo mlsslon (t)
Comlesse de CASA ÀIIRANDA
32, ov. Brugmonn M. Jos6 Monuel de ABAROA
Té|. 4497 09 Mlnlstre plénlpotentlolre
rllme de ABAROA
19, rue de lo Science M. Alberto ANIBAL'ALVAREZ
Té1. 120786 Conselller
rflme ANTBAL-ALVAREZ
147, ov. Montioie M. Rlcodo CORTES
Têt. 430667 Premler socr6tolre
À'tme CORIES
28, rue de Belle-Vue M. Fernondo CASTILLO
ré|.487457 Deuxlème secr6tolre
Mne CASTILLO
Genvol M. Rodolfo GIJoN BELMoNTE
40, rue de lo Tonière Conselller commerclol
À,lme GTJON BELMONTE
M. Leocqdlo PINEDA MARTIN
Chonceller
(') Egolement occrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à lo C.E'C.A. et à lo C.E.E.A' 32
ETATS.UNIS D'AMERIQUE
Choncellerle: Bruxelles I 
- 
23, ov. des Arle











64, ov, du Vert-Chosseur
Té1. 7401 99
Bruxel I es
160, ov. du Prince-d'Oronge
Té1.741886
S. E. M. John YI. TUTHILL
Am bossodeur




Chef odlolnr de lo mlsslon
Mme FESSENDEN
M. C. Hoyr PRICE
Con se I llor
Mme PRICE
M. Georse M. HELLYER
Consel I ler






P remler secr6tol re
(Affolres de d6veloppement 6conoml que)
Mme BACH
7, ov. du Monoir
Tét. 7 463 X
214, ov. Louise






(t) Egolement occrédité à lo C.E.C.A. et à lo C.E.E.A. 33
ETATS.UNI S D'AMERtQUE (SUITE)
Croinhem-Quolre-Bros M. Horry H. BELL
275, ov. Boron-d'Huort Premler secrélolre
Té1. 5736 30 (AfIolres flnonclères)
Mne BELL
Bruxelles M. Chorlss G. WOOTTON
4.6, rue Robert-Gol dschmidl Premler secrélolre
Té1. 4803 30 (Af{olres économlques)
Mme YTOOTTON
210, ov. F.D.-Roosevelt M. John E. MoNTEL
ré1.731924 Anoch6 o grlcole od loinr
Mme IIONTEL
229, ch. de Vleurgot M. Jocob MYERSON
Té1. 47 0986 Deuxlème secrélolre
(Affoires polltlques et eocloles)
Croinhem
M. Wllllom F. COURTNEY
Deuxlème secrélolre
Àtme COURINEY
M. Thomos W. FINA
4, ov. des Aucubos Deuxlàme socr6iolre(Affolres pollrlques)
Â,lme F/NA
Bruxelles M. Wllllom G. HAMILTON Jr
18, rue de I'Anémone Atrcché
Tê1,447461 (Servlce d'lnformotlon)
Itme HAMILTON 31
ETATS.UNTS D'AMERIQU E (SUITE)
4.l, sq. Robert Goldschmidt
Adresse provisoire:
Hôtel Métropole
31, pl. de Brouckère
Té1. 172300
Adresse provi soire :
Hôtel Métropole
31, pl. de Brouckère
Té1.172300
Adresse provi soire :
Hôtel Métropole
31, pl. de Brouckère
Té1.172300

















Choncellerlel Bruxclles 5 
- 
265, ov. Loulse
Té1. 49 33 60



































Chqncellerle: Bruxelles l5 
- 
23lr o% de T€ryueten
T6l. 71 3605
Bruxelles S. E. M. Jullo Lula SANDOVAL DE
231, ov. de Tervueren LARROMANÀ
Té1. 71 3605 Ambossodeur
Chef de lo mlselon (déslgn6) (')
Âlme SANDOVAL de LARROÂIANA
(t) Egolement occrédité à Bruxelles. 38
rliït
Choncellede: Bruxellee l5 
- 
208, ov. de Tervueren
TôJ. 7157 21 :',
Bruxelles S. E. M. Jules BLANCHET
143, ov. F.D.-Roosevelt Ambosrodeur









T6l. 43 50 I I 
- 
,f3 50 t2
Bruxelles S. E. M. Georges BRESSON
16, pl. Guy-dtArezzo Ambossodour
Té1.435012 Repr6eentont(')
Mme BRE§SON
39, rue Comille-Lemonnier M. Alssé MENSAH
Té1. 452604 Premler conaelller
Àlme ÀlENSAH
16, pl. Guy-d'Arezzo [L Morcel OUEDRÀOGO
Té1. 43 50 12 Premler secrétolre
(r) Egolement occrédité à lo C.E.E.A., à lo C.E.C.A., à Bruxelles, à Lo Hoye et à
Luxembou rg.
INDE
Choncellerle: Bruxelles 5- I4l'143, ov. Loulse
Té1.378574
Rhode-Soint-Genèse S. E. M. Krlshen Behorl LALL
a Lo Pineroie» Ambossqdeur
10, drève de Lonsrode Chef de lo mlsslon (')
Tél' 581460 
*tme LALL
Bruxelles M. R. VENKATESWARAN
26, ov.Générol-de-Goulle Conaelller
Té1.47 S73 (privé)
37 40 41(service) Mme VENKATESTÿARAN (oàsente)
2, rue Kindermons M. G. MATHUR
f A. 37 43 76 (service) Conselller
(r) Egolement occrédité ô Bruxelles, à Luxembourg et à Io C.E.C'4. 4l
I RAN






Bruxelles S. E. M. Khosrow HEDAYAT
15, ov. F.D.-Rooseveli Ambossqdeur
Té|. 492243 Chef de lo mlrston (')
ttma HEDAYAT
24, squore des Lotins Dr M. A MOLAV!
Mlnlslte
Chel odlolnr de lo mlsslon
Chorgé des offolree économlques
ilme MOLAVI
(i) Egolement occrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à lo C.E.C.A. ei à lo C.E.E.A. 42
I RLANDE
Choncetlerte: Bruxellea 4 
- 
8lo, rue de lo









42, bd de lo Combre
S. E. M. Fronk BIGGAR
Amboasodeur









(.) Egolement occr6diré à lo c.E.c,A,, à lo c.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg. 13
ISLANDE
Chonce!lerle: OTAN - Porls, pl. de-LottreJe'Tostlgny, Bureou A 402
Té1. KLEber 50.20 (poetes 20.I0 - 20.11 ' 20.13) LABorde 81.54
Neuilly-sur-Seine S. E. M. Petur THORSTEINSSON
60, rue de Longchomp Ambossodeur
Té1. MAlllot 98-85 Chel ds lo mlselon (3)
ilme fHORSIE,NSSON
Poris l6e M. Tomos A. TOMASSON
5, rue Cholgrin Premler secréiolre d'omboasode
KLEber 52-58
Âtme IOMASSON
Poris 9e M. Blrslr MôLLER
53, rue Blonche Premler secr6lolre d'Embogssde
Tél' TRlnité 73-ll 
fime flôLLER
(.) Egolement occrédité à Bruxelles, à Luxembourg et ô Poris. 11
ISRAE L






Bruxelles 5. E.M. Amlel E. NAJAR
81, ov. du Pérou Amborgodeur
Ié1.728\62 Chef de lo mlsslon (')
Àlme NAJAR
221, ov. Churchill M. lrzhok MINERBI
Conselller 6conomlque
Chef odiolnt de lo mlsslon
Àtme ÀllNERBl
8, ov. de Sumolro M. Plnhog ELIÀV
Té1.747205 Consel ller
Mne ELIAV
67, rue de Livourne M. Yorom ZIY
Té1.383925 Deuxlàme sec16lolro(Affolres 6conomlques)
Mme ZIY








Té1. WEStern 8091 (Affolres osrlcoles)
rtlme PARAN







Choncellerle: Bruxellcg 1 
- 
31 , ov. des Arte,
T6l. 136365
S. E. M. Morlo YUKAIIA
Ambossodeur
Chef de lo mlselon (d6slgné)
Mme YUKAWA
Bruxelles M. Korsutcht IKAWA
14, ov. Emile-Demot Congelller
1é1. 4809 49 Chef odlolnr de lo mlsgton
Mme IKAWA
257, ov. H. Hoover M. Mlnoru MASUDA
Té1.345699 Premler sec16lo lre d'ombossode
Mme ùIASUDA
6, squore du Solbosch M. Mosonoo MATSUNAGA
Té1. 47 0582 Premler secr6lolre d'ombassode
tvlne MATSUNAGA
94, ov. de Broqueville M. Toshtokl MUTOTé1.711047 Deuxlàme secr6tolre d'ombosaode
Mme IIUTO
10, ov. de Sumolro M. Tokoo ISHIWATARI
Té1. 741615 Deuxlème secrélolre dtombosaode
Mme ISHIWATARI
57c, ov. d'Auderghem M. Mosoml TANIDA
Té1. 33 9456 Trolslàme secr6tolre d'ombossode
17
JAPON (cutre)
208, cv. Messidor M. Munchtro NAKAMURA
'lé1. 4479 47 Trolglàme eecrétslre d'omboesode
time NAKAIIURA
2, ov. Armond-Huysmons M. Nobuyoahl NAMIKt
Té1.495903 Trolslàme secr6lolre dtombossode
lûme NAMIKI
Bruxel les M. Mokoto UTSUMI
200, ov. Messidor Trolslème secrétolre d'ombossode
Té1. 457247
Mme UTSUIÂi




Choncellerle: Bruxelles 5 
- 
81, ov. F.D.-Roosevelt
T61.47 31 2l 
- 
478888
Bruxelles S. E. M. Noslb SADAKA
81, ov. F.D.-Roosevelt Ambossqdeur
Té1.473121 
- 
478888 Chef de lo mlsslon (')
Mme SADAKA
30, ov. Brugmonn M. Abbos HAMIYE
Té1.438886 Secr6tolre
(') Egolement occrédité à Bruxelles, à Lo Hoye et à Luxembourg. 49
MADAGASCAR
Choncellerle: Bruxelles 15 
-276, ov. de Tervueten,
Tâ,1.701726
Bruxelles S. E. M. Armond RAZAFTNDRABE
276, ov. de Tervueren
Représenfonl
Itme RAZAFINDRABE
28, rue du Fossé-oux-Loups M. Rodolphe RAMBAHINIARISON
Coneel ller
lvlne R Aùl B AHTNTA RrSON
276, av. de Tervueren M. Thomos ROKOTOARISON
Amoch6
Poris ler M. Jeon RIVIERE
3, ov. de l'Opéro Conselller économlque el flnoncler
Té1. 0PEro 04-26
RlChelieu 07-16 tine RIVIERE
50
MALI




S. E.M. Momodou TRAOREBruxelles





(t) Egolement occrédiré à Bruxelles. 5l
MAROC
Choncellerle: Bruxellaa 1-21, ov. des Arls,
T6l. 11 1231 
- 
11 4232
Bruxelles - Uccle S. E. M. Bsnsolen GUESSOUS
99, rue Popenl«osteel Amboegodeur
Té1.744111 CheI do lo mlsslon (')
Â{me GUESSOUS
2, ov. des Grenodiers M. Abdelozlz BENNANI
Té1. 7317 82 Conseltler
Chef odlolnt de lo mlsslon
rllme BENNANI








Té1. I 30 24
MAURITANIE
Choncellerle: Bod Godesberg 
- 
FrledrlchstroRe I
T6l. Bod Godesbers 65827 at 65828




M. Abdoul Silèye SECK
Premler secr6toire
(r) Egolement occrédité à Bruxelles, Bonn el Luxembourg' 53
MEXIQU E




Bruxelles S. E. M. Prlmo YILLA MICHEL
27, ov. de Tervueren Amboasodeur
Té1.352267 Chef de lo.mlsglon (')
Mme de VILLA trllCHEL
Pension Les Tourelles M. Enrlque BRAVO CARO
55, ov. ll/inston-Churchill Mlnlstre-consellter
Té1.449573
35, ov. du Pérou M. Jovler ESCOBAR Y CORDOVA
Tél,.729564 Premler eecrélolre
lÂme de ESCOBAR Y CORDOVA
10, rue Emile-Clous Mlle lvonne LOYOLA Y ESCOBEDO
Té1. 482684 Trolslèms secr6tolre
I08, Ch. de Vleurgot Mlle Morlo Lulso DEL HIERRO PALAFOX
Té1.48682I Chonceller
BroineJe-Comle M. Poul DEBECQ
32, rue du Vioduc Chonceller-trodueleur
Té1.311











I03, ov. de &oqueville
Té1. 7061 96
98, ov. de Broqueville
Té1.707513
40, rue de Commines
49, ov. A.-Huysmons
ra. 4957 47
310, bd du Souveroin





85, ov. dc Tervuerrn
T6t. 3s1071(21
5. E. t. Plug Nwobufo Chorlcc OKIGBO
Anboccodeur


































225, ov. de Broqueville
Té1. 71 4588
59, ov. d'Orboix







(') Egolement occr6dlt6 à Bruxolles, Bonn, Luxembourg el Lo Hoye. 56
NORVEGE






Bruxelles s. E.M. Nlls Anton JôRGENSEN
78, ov. F.D.-Roosevelt lrloasodeur
Té1.485639 Chel de la mlsslon (')
A,tme JôRGENSEN
14, ov. Commondonl Lothoire M. Asblôrn SKARSTEIN
Té1.355374 Conselller
Chef odlolnt de lo mlsslon
itme SKARSIEIN
88, ov. Mille-Mètres M. Knut FRYDENLUND
Té1. 71 4533 Conselller
À1me FRYDENLUND
24, ov. Nestor-Plissort M. Oro HANSSEN
Té1.337270 Conselller pour loe offolres de pôche
rftme HANSSEN
48, ov. des Chênes M. Helse HOLAGERTé1.747041 Arlqché osrlcole
Mme HOLAGER
24, pl. Brugmonn M. Terle JOHANNESSEN
Té1. 45 54 I1 Attoch6
Mme JOHANNESSEN




51, rue de lo Lol
T6l. r331 43 
- 
l331 45
Londres S.W. I S. E. I'Honoroble
New Zeolond House slr Thomos MACDONALD, K.C.M.G.
Hoymorket Ambossodeur
Té1. WHlreholl84.22 chef de lo mlselon (')
Lody MACDONÀLD
Bruxelles M.'Kenneth LeE PRESS
33, rue Emile-Clous Mlnlstre




Té1. 48 l1 09





e) Es"l",*"*ccrédlté ô Londres 58
PAKISTAN
Choncellerle: Bruxellee 4 
- 




Bod Godesberg S. E. M. Muhonmod AYUB
Rheinollee 24 Amboggodeur




Bruxelles 15 M. Yusul AHMAD
I99, ov. de Tervueren Chef odtolnr de lo mlselon
Té1.340978
lÀme Dagmor AHilAD




Choncetlerle: Bruxelles I 
-71, bd Solnr Mlchel
T61.356979
S. E. M. Corlos MIRO-QUESADA
Ambogsodeur
Chef de lo mleslon (')'
Mme de lrIRO-QUESADA




66, bd de I'lmp6roirlce
T6l. l3 2578 
- 
132580
Poris l6e S. E.M. José CALVET do MAGALHÀES
9, squore de I'Avenue-Foch Ambossodeur
Té1. KLEber 82-50 Chef de to mlsslon (')
ttme CALYET de MA?ALHÀES
Bruxelles M. Lulz Gole FIGUEIRA
146, ov. F.D.-Rooseveli Premler secrélolre
Tél .492984 Chef odlolnt de lo mlsslon
Mne FIGUEIRA
128, ov. Georges-Bergmonn M. Alros Augusto CORREIRA
Té1.495624 Conselller 6eonomlque
ilme CORREIRA
(.) Egolement occrédité à lo C.E.C.A., ô lo C.E.E.A. et à l'0.C.D.E. 6I
ROYAUME.UNI
Choncetlerle: Bruxelleg 4 
-68, rue Joseph ll
Té1. I8 1280 
- 







84, ov. Houzeou slr C.D.Û. orNElLL, K.C.M.G.
Té1.740288 Ambossodeur
Chel ds lo mlsslon (t)
Lody O'NEILL
69, ov. Louis-Lepoutre M. John Edsor GALSIVORTHY
1élr.440574 concelller
ttne GALSWORTHY
12, squore Vergoie M. K.L. STOCK, C.B.
Tdl. 3551 08 Attocha sPaclol
68, rue JosephJl M. Arlhur PROPPER
Té1. l8 1280 Conselller(Affolres ogrlcolec)
Mma PROPPER
35. ov. de Boetendoel trl. John Armrlrong ROBINSON
Té1.742472 Premler gecr6lqlre
rl,tme ROBINSON
32, ov. de Broqueville M. L6on Erlc Monnere TAYLOR
Té1.706909 Premler-secr6lolre
49b. ov. Winston-Churchill M. Nlcholoa John BARRINGTON
Tél: 45 l3l4 Deuxlème cec;6lolre







M. }ltchoel Hcnry Nuchàze GEOGHEGAN
Trolrlàne rccr6lolro
ttnc GEOGHEHAN












233, ov. des Volontoires
Té1.338486







(') Egolement occr6dlté à Bruxelles. 61
SENEGAL
Choncellerle: Bruxelles l8 
- 





Bruxel les S. E. M. Dllme Momor GU EY E




21, ov. de Minerve M. Somba MADEMBA SY






(t) Egolement occrédité à Bruxelles. 65
SOMALI E




Dilbeek s. E. M. Alt omor SCEGO
1, ov. des Sports Ambqssodeur
fé1.229003 Repr6aentont
Àlme SCEGO
Bruxelles M. Wllllom J.F. SYAD
128, rue Korenbeek Conselller
TéI. 2705 I3
55, ov. Jupiter M. Glullo QUERINI
Té1. 4550 l8 Conselller 6conomlque
Dott. Sldo Roble SIMBA
Conselller 6conomlque









Bruxel les S. E. M. Sren LTNDH
20, ov. Emile-Demot Ambossodeur
Té1. 472416 Chef de lo mlsston (')
Mne LINDH
76, rue de Percke M. Arne FÂLTHEIM
Té1.582628 Premler gecrétolre d'omboasode
Chef odiolnl de lo mleslon
Mrr,e FALTHflM
34, ov. Jocques M. Curt LIDGARD
Té1.494073 Premler socr6tolre d'ombossode
Itne LIDGARD
93, ov. Grondchomp M. Bo KJELLEN
Té1. 714377 Premler ssc16lolre dtombossode
Mme KJELLEN
Section économique et finoncière
103, rue Copernic M. John EKSTRôM
Té| .740925 Aroch6 économlque et flnoncler
l4me EKSIRôÀ1


























Choncellerle: Bruxelles 1 
- 
102, rue de lo Lol
Té1. I I 8013
Bruxel les S. E. M. Poul HEnrl ïVURTH
42, rue des Astronomes Ambossodeur
Té1.742495 Chef de lo mlseton (')
Itme V,IURTH
133, ov. Morie-José M. Frtedrlch I{ALTHARD
Té1.347539 Consell ler dtsmbossode
Chef odlolnt de lo mlsslon
MMe WALTHARD
Tervueren M. Alfred HOHL
lÛ2, ov. N.-D.-ou-Bois, Deuxlàme secr6tolre d'ombossode
Té1. 57 5273
Mne HOHL
Yÿoluwé-Soint-Piene M. Hons Helnrlch BUCHMANN
43, ov. de I'Aigle Aroch6 ogrlcole
TéI. 7I 02 14
Àlme BUCHÀ|ANN
Auderghem M. Louls BOITEUX
2, ov. Thomos-Frissen Chef de lo choncellerle
Té1.728036
Mme BOITEUX
(t) Egolementoccrédité à lo C E CA eîà lo C.E.E.A 69
Brurelles






Choncellerle: Bruxellec 5 
-522, ov. Loulge
Tâ1. 17 5112











"ccr6dité à Bruxelles 
el à Bonn. 70
THAI.LANDE
Choncellerle: Bruxelles 4 
-66, ov. de Tervueren
T61.355824
S. E. Luans DITHAKAR BHAKDI
Amboasodeur
Chef de lo mleslon (â)
Itne DITHAKAR BHARDI
Bruxelles Mom Luong Thowlson LADAWAN
66, ov. de Tervueren Chef odlolnr de lo mlsslon
Té1.355824
Àtme LADAIÿAN






66, ov. de Tervueren M. Thomnoon THONGKHONG
Té1.355824 Arqch6
lrtme IHONGKHONG
7l(t) Egolement occrédité à Bruxelles.
TOGO
Choncetlerle r Porle l7e 
- 
8, rue Alfred.Roll




7, rue Alphonse-de- Neuvi lle
Té1. lfAGrom 80-tE








Aroch6(Alfolres économlques el commercloles)
M. Mlchol KEKEH
Aroch6 cullurel
(t) Egolement occrédité à Poris et à Londres. 72
TRINIDAD ET TOBAGO
Choncellerle:
M. Jomea O'NEIL LEWIS
Mlnlsfte










Bruxelles S. E.M. Sloheddlne EL GOULLI
278, ov. de Tervueren Amboseodeur
Té1. 71 0075 Chef de. lo mlaslon (t)
Mme EL GOULLI
152, ov. de Tervueren M. Ahmed GHEZAL
Té1. 71 3582 Secr6lolre d'ombogsode
ilme GHEZAL
243, rue Fronçois-Goy M. Noureddlne FAYACHE
Té1. 70 l0 38 Aroch6 culturel
(.) Egolement occr6dité à Bruxelles, à Lo Hoye ei à Luxembourg. 71

URUGUAY







S. E. M. Jullo A. LACARTE MURO
Ambossodeur
Chef de lo mlsslon (t)
lime de LACARTE
Itlle de LACARTE
M. Federlco GRÜNWALDT RA,'IASSO
Conselller 6conomlque
ITIme de GRÜNWALDT RAA,mSSO




22, hd de lo Combrc
T6t. 172787
S. E. M. Corloe D'ASCOLI
Am bosgodeur
Chef de lo mlsslon
Mme d'ASCOLI





































































P AY S. BAS












PO R TU GAL
Fête notionol e
ROYAUME.UN I








Annlversoire de lo Conféd6rotlon (1867)
SOMALIE


















Annl versolre de I'lnd6pendonce
BURUNDI
























Annlversolre de lo proclomollon
de Itlnd6pendonce
CONGO (BRAZZAVILLE)
Fâre de I'lndepéndonce 80
FETES NATIONAL ES (surra)
GABON
17 ooûr Fâte notlonole
U RUGUAY
25 ooûr Fâts noilonole
TRINIDAD et TOBAGO
3I ooûr lndependence Doy
BR ESI L
7 eeptembre Fête notlonole
COSTA RICA
15 septembre Jour de ltlnd6pendonce
GUATEMALA
15 septembre Annlversolte de !'lnd6pendonce
EL SALVADOR
15 aeptembra lndependence Doy
M E XIQUE
16 ceptembre Fâte nollonole
CH ILI
l8 cepiembre Annlvereolrc de lo proclomotlon
de I'lndépendonce
MALI
22 aeptembre Fâîe notlonole
NIGERIA
ler oclobre lndependence Doy
CHINE
I0 octobrE Fâle notlonole
MADAGASCAR
14 octobre Fâte notlonole
I RAN
26 octobre Annlversolre du Chohlnchoh



















HA UT E.VO LTA
Fâte notlonole
N IGER
Fôte notlonole
82


